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given. Dogs are considered unclean, so any dog item, even something with a picture of a dog would not 
be given. Artwork that consisted of sculptures, drawings or photos showing the human body, especially a 
nude or partially nude female body, is not acceptable as a gift. Gifts are presented using the right hand, or 
both hands. The left hand is never used alone to hand someone a gift, as it’s considered unclean [4].  
In today’s world, with global companies, giving and receiving gifts properly is an important part of 
international business. Many times this small detail can make the best impression. Therefore it’s 
important to take the time to learn more about the person you’re doing business with to develop good 
business relationships with him. 
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On connait que toutes les langues changent. Les mots de A.M.Gorki confirment que  la langue est 
inépuisablement  s'enrichit avec la rapidité frappante. L'enrichissement de la langue est avant tout  
l'apparition des nouveaux mots, des nouvelles significations des mots, des nouvelles expressions et des 
groupes de mots stables. Le procès principal  influant au développement de la composition de vocabulaire 
de la langue, son enrichissement et sa perfection est celui de la croissance constante du lexique au compte 
de lʼ apparition des nouveaux mots. Liée avec l ʼhistoire du peuple la langue, la composition de 
vocabulaire de la langue reflète tous les moments de sa vie: les changements dans lʼ organisation sociale 
et politique, dans le développement de la production , de la science, de la technique, de la culture. Le 
procès de lʼ élargissement de la composition de vocabulaire de la langue se déroule intensivement  dans 
les périodes des ébranlements  sociaux et politiques. Le lexique de la langue réagit activement aux 
phénomènes,  provoqués par ces changements sociaux. 
 Le français n’est pas une exeption .Il est formé au cours des sciècles et au temps dernier change aussi 
dynamiquement. Des nouveaux mots apparaissent, de vieux idiomes obtiennent un nouveau sens, 
quelques mots sont emprunts, les autres mots quittent la langue – ce qui est le résultat du changement de 
la composition lexicale du vocabulaire. La composition de vocabulaire – c’est la coté de la langue la plus 
perspicace, la plus changeante qui «réagit immédiatement à ce qui se passe au monde de la réalité dans 
laquelle sont reflètées nos imaginations sur les phénomènes différents de l’activité extra–
langage»[1,p.11]. La particularité caractéristique du vocabulaire est la capacité de s’élargir infiniment 
grâce aux nouveaux mots et aux nouvelles significations qui sont formés par les moyens différents.   
 Lʼ autre source de lʼ élargissement de la composition de vocabulaire de langue sont emprunts. La 
couche spéciale du lexique comme du point de vue des procès de la nomination, et dans le plan de la 
motivation est faite par les emprunts [2,c.p.673 ]Dans les époques différentes  historiques le caractère des 
emprunts, leur appartenance thématique, lʼ intensification  de la pénétration au fond lexical étaient 
diverses.  Les emprunts  au  XVIII siècle passaient  intensivement  de la langue française: à coté des mots 






politique,militaires (parlement, chauvinisme, batalion, аtaque) et aussi les termes de l art, de la 
sience (valse, ballet,  romance,  dissonance). 
La création des néologismes – c’est le témoignage de la vie de la langue, du progrès de la civilisation. 
À présent la langue française éprouve le “boom néologique” qui sous – entend l'apparition de la 
quantité immense des nouveaux mots dont la diffusion  est liée à la variété des facteurs: 
 l'apparition des nouvelles branches industrielles;  
 la révolution scientifique et technique; 
 le développement des mass– média; 
 des formes différentes de la lutte idéologique et politique. 
Les changements politiques, économiques, sociales, la révolution scientifique et technique provoquent 
constamment l’apparition des nouvelles notions et parallèlement avec ces notions on remarque 
l’apparition des nouveaux mots ou bien l’estimation à nouveau de vieilles notions. Il est intéressant que la 
langue donne parfois les exemples des emprunts de retour quand le mot passe  dʼ une langue à lʼ autre et 
ensuite revient ayant subi les changements soit dans son trait phonétique, soit dans sa semantique. Cʼest la 
langue francaise qui donne beaucoup de tels exemples dʼoù  aux XII–XV siècles une grande quantité de 
mots a passé en langue  anglaise de nouveau  au XVIII siècle ces mots sont revenus en francais mais avec 
une nouvelle signification (par exemple), de lʼanglais en francais est revenu le mot juri «жюри, присяж-
ные», dans la langue ancienne le mot  jurée signifiait «присяга». 
En marquant l’influence des facteurs extralinguistiques au complètement du vocabulaire de la langue 
française, Gilbert souligne qu’à présent il existe un rang de problèmes attirant l’attention commune qu’on 
commente souvent sur les pages des journaux. On trouve beaucoup de néologismes dans la langue 
scientifique et technique au résultat du progrès rapide dans le domaine de la science et de la technique . 
A nos jours est très populaire la langue anglaise. Dans la langue française près de 11 % mots sont de 
l'origine anglaise. 
Les voies de l'enrichissement de la composition du dictionnaire de la langue française sont riches et 
diverses. Elles ont une destination différente notamment fonctionnelle–grammaticale et sociale–
stylistique. 
Les changements peuvent se passer à la suite du changement du but fixé, des phénomènes, des notions 
etc. Tous les emprunts sont divisés en 3 groupes:  
 Les mots employés pour la désignation les notions correspondant juste au pays dont à la langue ils 
sont emprunts: aid man(m) – un médecin, aide aux américains au Vietnam; kid(m)–une casquette avec 
une longue visière au nom de l’héros américain du film Tch.Tchapline; western–spaghetti(m) – un film de 
combat italien au style américain; 
 Les mots qui ont obtenu un nouveau sens et les mots emprunts introduisent de nouvelles 
notions:padding(m) – un rembourrage du matelas – la garniture des vêtements féminins;fad(m) – la 
caprice – la fantasie de la mode; brushing(m) –savonnage; cash–flow(m) – une grève assise 
 Les mots qui ont élargi leur signification: staff–un soutient–tout le soutient du leader du parti; lip–
service (m) – une promesse orale; sportwear (m) – la mode sportive; living (m) – un logement – une 
chambre comunne,les meubles; 
Ainsi, à la liaison du développement de la vie sociale et de l’apparition des nouvelles notions dans la 
langue apparaissent les néologismes. La création des néologismes dans la langue actuelle française se 
présente un proces actif de l’élargissement de la composition de vocabulaire. Et avec cela beaucoup de 
néologismes apparaissent dans le lexique terminologique au résultat du développement impétueux de la 
science et de la technique. Une des difficultés est conlue en retard des vocabulaires à la fiction des 
néologismes. Les phénomènes actifs de la création des noms – néologismes sont: la surestimation des 
mots (11,1 % de la quantité de tous les néologismes); les emprunts parmi lesquels prédominent les 
emprunts anglais signifiant la terminologie économique; les mots compliqués, la plupart des noms se 
rappotent au lexique des conditions de vie. Les emprunts d'autres langues ont exercé une grande influence 
sur l'enrichissement de la composition de dictionnaire de la langue française. En train de l'histoire de 
longue durée du développement la langue française a perçu la quantité considérable de mots étrangers, 
n'importe quelle voie pénétrés au dictionnaire. Le procès de l'emprunt des nouveaux mots se prolonge et 
maintenant.  La création des néologismes est présentée par la voie la plus riche et intéressante de 







La création des nouveaux mots – le certificat de la vie de la langue, son aspiration à exprimer toute la 
richesse des connaissances humaines, les changements dans la vie quotidienne, le progrès de la 
civilisation. 
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La communication interculturelle est un phénomène historiquement culturel: accompagnant le 
développement de l’être humain, elle constitue également un mode de vie de celui–ci. Il ne s’agit pas 
seulement de différences de langage, mais de l’interprétation même du monde qui varie d’une culture à 
l’autre. En général, la communication interculturelle est constituée par l’interaction de l’homme dans le 
contexte des cultures différentes. B. Shan affirme que «Si avec le sociologue allemand Georg Simmel on 
introduit la notion «d’étranger» la communication interculturelle concerne, sur le niveau fondamental, la 
relation de l’individu avec l’étranger» [1]. L’observation que Simmel a effectuée à l’égard du rôle de 
l’étranger fait partie de sa réflexion générale au sujet de la relation entre des individus.  
La communication est une forme fondamentale de la vie sociale. La société est constituée par la 
communication entre des individus. Une certaine forme de la communication deviendra relativement 
stable après un certain temps et constituera donc la structure culturelle et sociale, qui influencera 
l’interaction des individus. Quand un individu est intégré dans un groupe, il a l’obligation d’abandonner 
une certaine individualité pour demeurer se mettre en accord avec la norme du groupe, afin que le partage 
des valeurs soit réalisé et qu’un certain système de valeur culturelle soit formé.  
Toute situation de communication est une situation où l’intention et les représentations des émetteurs 
et des récepteurs conditionnent la diffusion et l’interprétation du message. C’est dans cette intention et ces 
représentations que l’élément culturel intervient. Si les objets culturels sont facilement identifiables et 
perçus comme différents (gastronomie, architecture, vêtements…), la part invisible de la culture (valeurs, 
codes qui organisent ma relation à l’autre, intention de communication…) reste problématique et génère 
des malentendus. 
Le but de cette recherche scientifique est d’analyser les liens interculturelles entre la France et la 
Biélorussie à l’exemple des fêtes nationales comme le Toussaint (le Halloween) et la fête d’Ivan Koupala. 
Halloween est une fête originaire des pays celtiques célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la 
Toussaint. Son nom est une contraction écossaise de Allhallow–even qui signifie the eve of All Saints' 
Day en anglais contemporain et peut se traduire comme «la veillée de la Toussaint» [2]. 
La plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un 
héritage de Samain, une fête qui était célébrée au début de l'automne par les celtes et constituait pour eux 
une sorte de fête du nouvel an. Pendant la protohistoire celtique, existait une fête religieuse – Samain en 
Irlande, Samonios en Gaule –, qui se déroulait sous l’autorité des druides, pendant sept jours : le jour de 
Samain lui–même et trois jours avant et trois jours après. «C’est une fête de fermeture de l’année écoulée 
et d’ouverture de l’année à venir. Le temps de Samain est celui du Sidh (l'autre monde) brièvement 
confondu avec celui de l'humanité» [2]. La nuit de Samain n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à 
celle qui commence. La fête est une période close en dehors du temps. C’est la période ou les hommes 
peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois avaient 
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